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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɢɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢɪɟɠɢɦɚɦɢɥɨɛɛɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɮɢɪɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɧɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ  ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɆɈ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ>2ɫ@
ȼɤɥɚɞ ɮɢɪɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɟɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɡɚɞɚɱɢɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɡɞɚɧɢɹɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɚɩɨɬɨɦɭɠɟɧɚɪɟɲɟɧɢɟ
ɡɚɞɚɱɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɞɨɯɨɞɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ>5ɫ@ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɩɨɥɢɬɢɤɚɨɪɝɚɧɨɜɆɋɍɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɷɬɢɯɮɢɪɦɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɛɚɪɶɟɪɨɜɫɨɫɬɨɪɨɧɵ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɞɟɥɨɜɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ>3ɫ@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɆɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢɨɬɥɢɱɢɹɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵ ȼɜɢɞɭ ɷɬɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɱɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɤɪɢɬɟɪɢɟɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɆɈ
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ɍȽɍ 
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ɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰ.ɏɚɧɧɚɧɨɜɆɆ.,
ɄɚɡɚɧɫɤɢɣȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɚɝɪɚɪɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ,
ɝ Ʉɚɡɚɧɶ
ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇȺəȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖɂ ɎɈɊɆɕ ȿȿɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂɂɎɂɇȺɇɋɈȼɈɃ
ɉɈȾȾȿɊɀɄɂȼɊɌ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ  ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ   ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ
ɛɨɪɶɛɵ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɧɨɜɚɰɢɣɫɪɟɞɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ.
Abstract.The article considers innovation as an effective tool of competitive struggle. Formation and state 
support of infrastructural elements of the national innovation program.
Keywords: innovation, innovation efficiency, innovation, environment.
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ– ɷɬɨɭɫɩɟɲɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɥɸɛɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɟɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ
ɩɪɢɛɵɥɢ
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ȼ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ
ɛɨɪɶɛɵ ɬɚɤɤɚɤɜɟɞɭɬɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸɧɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤ ɩɪɢɬɨɤɭ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɤɨɬɤɪɵɬɢɸɢɡɚɯɜɚɬɭɧɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ>ɫ@
ɍɫɩɟɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɮɨɪɦɚɦɢɟɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɦɚɥɵɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɮɨɧɞɵɨɪɝɚɧɵɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɵɟɥɢɰɚ ɢ ɬɞȼɫɟɨɧɢ
ɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɢɬɟɦɢɥɢɢɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɪɚɡɜɢɬɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɣ>ɫ@
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɜ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɩɪɹɦɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɶɝɨɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɟɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɫɜɨɸ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɲɢɪɟ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɮɨɧɞɨɜ ɂɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ-
ɰɟɥɟɜɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ©ɂɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɟɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɪɢ ɪɵɧɨɱɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯªɜɤɨɬɨɪɨɣɧɚɞɨɭɱɟɫɬɶɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɪɹɞɭ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɷɬɭ ɫɮɟɪɭ ɢɦɟɸɬ
ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ - ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ>@ ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɢɡɤɨɝɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɚɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɚɷɬɨɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬɜɧɟɞɪɟɧɢɸɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɫɢɫɬɟɦɧɨɣɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɢɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɬɪɚɫɥɢɭɞɚɥɨɫɶɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ Ɍɨɥɶɤɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɦɚɲɢɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɩɪɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɢɨɫɜɨɟɧɢɢɷɧɟɪɝɨ- ɢɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯɚɝɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ȼɚɠɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚɗɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɬɟɦɱɬɨɜɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɪɨɫɬɚɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɢɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɛɟɡɫɢɥɶɧɵɯɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɦɟɪɜɨɡɦɨɠɧɨɪɟɡɤɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɯɨɞɵɦɧɨɝɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɟɪɟɞɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɧɚɥɢɱɧɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɫɜɨɢɯɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɚɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨɫɭɳɟɫɬɜɭɫɪɟɞɫɬɜɚɧɟɜɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ
Ʉ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɨɫɬɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɨɬɧɨɫɹɬ
– ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɵɣ ɜɵɯɨɞ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɪɟɠɢɦ
ɫɚɦɨɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ
– ɛɚɥɚɧɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɟɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ> ɫ@ ɋɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɛɦɟɧɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɭɸɷɤɨɧɨɦɢɤɭ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɞɧɢɦɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɫɪɟɞɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜɊɨɫɫɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɉɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɩɵɬɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢ
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ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɫɟɬɶɬɟɯɧɨɩɚɪɤɨɜɢɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɨɜɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɮɨɧɞɵɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɦɚɥɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ,7 Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬ Ɉɫɨɛɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɝɪɭɡɨɜɵɯɢɥɟɝɤɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɧɟɬɤɚɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚ ɋɨɡɞɚɧɵ ɥɶɝɨɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: ɛɟɫɩɨɲɥɢɧɧɵɣ ɜɜɨɡ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɈɗɁ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɥɶɝɨɬɚ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɡɟɦɥɸ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɧɚɥɨɝɚɧɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɫɧɢɠɟɧɧɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɟɤɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ
ɥɢɞɟɪɨɜɜɨɜɫɟɯɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ.
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ɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰ.ɆɭɫɬɚɲɤɢɧɚȾȺ
ɄɚɡɚɧɫɤɢɣȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɚɝɪɚɪɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɄɚɡɚɧɶ
ɎɂɇȺɇɋɈȼȺəȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌɖ ɄȺɄ ɇȿɈɌɔȿɆɅȿɆȺəɑȺɋɌɖɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈȽɈ
ɊȺɁȼɂɌɂəɈȻɓȿɋɌȼȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɇɢɡɤɚɹɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬɪɚɡɜɢɬɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɵɧɤɨɜɩɨɞɪɵɜɚɟɬ
ɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɨ ɢɯ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭɧɚɛɸɞɠɟɬɵɜɫɟɯɭɪɨɜɧɟɣɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɧɢɠɟɧɢɸɬɟɦɩɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Abstract. Low financial literacy hinders the development of financial markets, undermined confidence in 
financial institutions and government policy regulating them, causes additional strain on the budgets of all levels, 
leads to lower economic growth.
Keywords:financial literacy, financial institutions, financial markets, financial technology.
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɫɩɟɤɬɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɫɮɟɪɵɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɡɧɚɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɝɪɚɠɞɚɧɩɨɩɪɢɧɹɬɢɸ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɜɨɟɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɇɚɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢ ɭɝɪɨɡɵɧɢɡɤɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹɜɪɨɫɬɟɱɢɫɥɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣɜɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɥɢɱɧɵɯɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ
ɇɚɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɧɢɡɤɚɹɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬɪɚɡɜɢɬɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɵɧɤɨɜɩɨɞɪɵɜɚɟɬɞɨɜɟɪɢɟɤɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɩɨɢɯɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɵ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɟɦɩɨɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚ
ɇɟɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɵɧɤɚɦ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɛɚɡɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɬɚɤɠɟ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɥɸɞɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɤɚɤ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬ ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɧɨɢɨɬɬɨɝɨɧɚɫɤɨɥɶɤɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯɢ ɢɩɨɬɟɱɧɵɯ ɫɯɟɦɚɯ ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ
